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ABSTRAK
Proyek konstruksi merupakan suatu bidang usaha yang dapat dikategorikan beresiko tinggi, oleh karena itu harus dikelola dengan
menggunakan sumber daya proyek konstruksi yang terdiri dari beberapa jenis diantaranya biaya, waktu, sumber daya manusia,
material dan juga peralatan. Keberhasilan proyek konstruksi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM). Permasalahan
yang terjadi pada proyek konstruksi di Kota Banda Aceh diantaranya diakibatkan oleh kejadian alam maupun kesalahan manusia
(human error). Hal ini mengakibatkan kontraktor tidak dapat bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan proyek sesuai
spesifikasi kontrak. Dikaitkan dengan hal ini maka penelitian dilakukan mengenai faktor faktor yang berhubungan dan berpengaruh
serta faktor yang mendominasi kesuksesan proyek di Kota Banda Aceh. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kombinasi
(mixed methods) dimana data kualitatif didukung dengan pengolahan data kuantitatif. Analisa statistik yang digunakan adalah
analisa regresi linear berganda. Penelitian ini memiliki variabel perencanaan sumber daya manusia (X1), dukungan pimpinan
proyek (X2), struktur organisasi (X3), penyediaan pelatihan (X4), dan kesuksesan proyek (Y). Penelitian ini dilakukan dengan
menyebarkan kuisioner pada 28 responden yang merupakan kontraktor non kecil di Kota Banda Aceh yang pernah menangani
proyek dari tahun 2010 sampai 2014. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear
berganda. Perencanaan SDM (X1), dukungan dari pimpinan (X2) dan penyediaan pelatihan (X4) memiliki tingkat hubungan sangat
tinggi atau kuat sedangkan struktur organisasi (X3) memiliki tingkat hubungan rendah atau lemah terhadap kesuksesan proyek.
Faktor-faktor SDM yang mempengaruhi kesuksesan proyek adalah perencanaan SDM, dukungan dari pimpinan dan penyediaan
pelatihan. Faktor SDM yang paling dominan mempengaruhi kesuksesan proyek adalah penyedian pelatihan terhadap SDM dan
besarnya pengaruh SDM terhadap kesuksesan proyek di Banda Aceh adalah sebesar 89,8%.
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